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U radu sc upozorava na !otal·ilame <.limcnzije francuske revolucije 
čiji se protagonisti pozivaju na slobodu j demokraciju kao na legi tima-
cijsku osnovu p11imijenjenog terora. Jakobinska demokracija može se 
označiti kao povi)esna prethodnica totalitarnih sislcma 20. stoljeća. Pa-
rola slobollc real12irana terorom obraza<; je lljeluvaoja star 200 godina. 
Dana 8. kolovoza prošlo je 200 godina otkako je f1·ancuski kralj, ne našav-
sJ drugo rešenje zbog predstojećega bankrota države, sazvao Generalne sta-
leže za l. svibnja 1789. godine. Slično je uradila - posljednji put prije toga 
- 1614. godine, tražeći pomoć, kra1jica Maria Medici. Ti s u sc staleži, među­
tim, ovaj put ponašali drugačije. Oni su reguliranjem jednoga pitanja poslov-
nika (način glasanja o p.rovjeravanju zakonitosti izbora zastupnika.) iznudili 
u lipnju 1789. godine pretvaranje staleža u Narodnu skupštinu. Time je fran-
cuska revolucija izvojevala svoju prvu istinsku i sudbonosnu pubjodu nad 
kraljem, kuji sc najprije usprotivio, a zatim pristao. T tako se nastavilo ko-
rak po korak narednih godina, sve do pada monarhije i uspostavljanja slra-
hovlade. Na kTaju je došla Napoleonova vojna diktatura, pod čijim su zasta-
vama francuski mladi seljaci slupali kao vojnici cijelom konlincntalnom Evro-
pom. 
Stare su (vele) sile pokorile Napoleonovo veliko carstvo 1815. godine, nakon 
više od dva desetljeća gotovo neprekidnih ratova s nečuvenim gubicima. Već 
se oa Bečkome kongresu i u desetljeću nakon toga pokazalo da jednostavno 
nema povratka u predrevolucionalni poredak. Tema »slobode« od tada je, u 
posve drugačijem smislu nego prij e 1789. godine, na dnevnome redu evropske 
politike - sve du današnjega dana. 
Valjarrost prava čovjeka 
Svima su evropskim državama, osim Engleske, francuskom revolucijom 
1 njezinim neposrednim povijesnim posljedicama (dakle događajima izmedu 
1789. i 1815. godine) otvorena vrata, kroz koja su one, naposljetku, nakon 
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1945. godine, našle pul u dana§nju, slobodarski i socijalno obilježenu pravnu 
ddavu organiziranu s pOdjelom vlasti, ako ih komunistički imperijalizam u 
tome nije spriječio ili ne spretav:1. 
To §to je francuska revolucija prije 200 godina U\'ukla u rat cijelu Evropu 
punih četVrt stoljeća, danas je jedva prisutno u povijesnoj slici, osobito sla-
bo u onih koji u ta.k07.Vanome mirovnom pokretu izvanparlamentalno zahti-
jevaju monopol na ispravna politička rešenja. 
Ali na francusku reYoluci ju ne poziva e samo ljevica; i u sredini i na des-
nici usvojene !:ill nakon drugoga svjetskoga rata barem •ideje 1789. godine• i 
potpuno prihvaćena parlamentn:rno organizirana pravna država. Nakon iskus-
tava iz Trećega Reicha nije se više moglo raspravljati u Njemačkom parlamen-
Larnome vijeću o načelu valjanosti prava čovjeka. l katolička je crk'Va na 
Drugome vatikanskom <koncilu napustila svoje ograde prema općoj slobodi 
vjere, tiska itd., koje je 1791. got.! ine jasno izrazila protiv francuske revolucije 
i žilavo branila do duboko u 20. s Loljeće. To je bilo potaknuto iskustvima s 
lalijanskim fašizmom, ruskim komunizmom i njemačkim nacionalsocijaliz-
mom za vri.jeme Pia Xl i Pia Xll . Zato se papa danas slalno i~nova poziva na 
prava čovjeka na ljudsku dostojans tvo i u to uhraja i slobodu vjere u društve.. 
nome i građanskome smislu, ali zahtijeva, dakako, i dalje da Crkva konačno 
odlučuje o tome što je istinito i , stoga, moralno obavezno. Ali ne može se 
prečuti njegovo »dacr za s lobodu . To je, dakako, kad se točnije s luša, da- ali. 
Pravo na revol.ut.iju} 
Da je to jasno, ali ne neograničeno, bezrezervno •dac, posljedica je i po-
\'ijesnih iskustava posljednjih 200 godina. Francuska revolucija pruža, naime, 
u svome toku opravdane razloge za neprekidne znatne ograde crlt'.cnoga 
nauka prema jednostavnome pravu na revoluciju. Ona je, najk.ru.nije od 1793, 
ali, zapravo, već ud 1792. godine, klac;ični poučak za filozofsku spoznaju da je 
~.!Y:ž: ~ejatje ~opf~J dt ž~~ djelamnja-<.~ drava 
1 tla roum>Čll e kra slo _p.r.opastjđ{;je slobo_đec (Krings). UpraVOlad 
senaglašava da nema razunmc altemath•e del:i.iOK:flllskoj pravnoj državi, par-
lamentarnoj državi i prcdstavničkoj demokraciji, ne smije se prešutj eti da 
je naša zapadu~ predstavnička demokracija krhka tvorevina tako ela realna 
sloboda ne znači samo priliku pego i opasnosL. Ne ugro:1..ava.Ju je. međutim , 
više-preddenlokiatski poLiLički sistemi, koji ionako nisu zapravo protusloviti 
ideji slobode. To se događalo i događa, kao političko sredstvo i politička či­
njenica. tek u postdemoJaatsklm sistel.llima, sistemima tolalitarnoga kova, 
koji Stl u potražnji za »novim čovjekom«. 
»Politički mesijanizam« 
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godine. To što je Nacionalni konvent 1794. godine u svečanoj povorci prenio 
Rousseauov kovčeg u Panteon i pritome nosio kao relikviju primjerak njego-
va DrUŠtvenog ugovora, bila je smišljena propaganda, ali ne i pogrešna povije-
na povezanost. Cet:rdeset, pedeset godina kritike kulture i države sa strane 
prosvijećone inteligencije bilo je nužan, dakako ne i dovoljan, preduvjet za 
veliku revoluciju. Od misli do djela je nn.ime - upravo u tako nećuvcnoj 
stvari - dug put.~ se na.tson o~a monarhije poče l~ avati utopUa 
i~lske demokracije. » • · ki mesi'anizam• jakob' ea kao zbiljški po-
vtjesni~ljao je smjenJiVanJe 1 prevladavanje staroga, kor-
porativnoga društva i etabliranje demokratskih struktura u državi između 
1789. i 1791. godine. S tari monarh, koji nij e jamčio slobodu, ali zacijelo s lobode 
j nedodirljivošću svoje božje milosti bio izdignut iz općinstva, nije bio ba~ dik-
tator. Ne, totalitarizam nije u francuskoj revoluciji smijen.io apsolu tizam, ne-
go mladu, slobodarsku demokraciju. Zato je bilo logično što se jakobinski to-
talitari7.am pozivao na slobodu i demokraciju kao svoju legitimacijsku in-
stituciju i definirao sc kao navlastita, ispravna, povijesno nužna demokraci-
ja. Ako je dopu!teno parafrazirati Aris.f.ot.e!la, može se reći: Totalitarni j;Jsi-
stcm deformacijska pojava demukracjje - i ujedno, da dodam, prema dosa-
da!njem iskustvu, najopasnija, najgora perverzija jedne političke zajednice. 
Temeljne crte tota litarnoga 
P rotiv svrstavanja jakobinske vladavine u tip totalitarnih sistema moglo 
bi se prigovoriti pitanjem nije li time prcdjenjen kratkotrajan povijesni tre-
nutak. Taj je prigovor, kronološki gledano. točan; ako se razmišlja u dugim 
razdobljima, francuska totalitarna demokracija biJa je samo trenutačna. Ona 
je bila, oSim toga, od početka do kraja improvizirana, nije bila rezultat za. 
vjere i nije se temeljila na prethodno dokraja promlšljenomc političkom kon-
ccpt:ti. Međutim , bila je politička zbilja i \1ladala je - nel neprijeporno, aU 
uspješno- 13 mjeseci, od 2. lipnja 1793. do 27. srpnja 1794. godine, kada !>U 
u parlamentu odlučivali jakobinski montanjari. Dakle, samo dobtu godinu da-
na -ali ta gudjna ima paradigmatski značaj. Zato je u historiografiji i prije-
poma kao jedva koja druga točka francuske povijesti. Zato se mora ozbiljno 
$hvaliti, kao cjelina ozbiljno shvatiti i, kao sva povijest, u svjetlu kasnijih 
isku!-llava nas opečcne djece 20. stoljeća, shvaćati i prosuđivati . Ali tada se 
pokazuje: sistem vladavine jakobinaca 'kojii nije sistematski planiran - po-
sve odgovara- u konkretnim oblicima svojega ozbiljenja i još više po inter-
nome utemeljenju svojih metoda i ciljeva, po načinu kako se samorazumije-
vao i prema v11ni legitimirao - kriterijima koj ima je politička teorija, 150 
godina nakon toga, opisala bit sm•remenib totalitarizama, koja se može raz. 
ja!-;niti u tri točke (Brancher, 1957): --
<:@> S~a l;;!ezmdcLno o~me.._monolitnomc, svje-
tonazorski i politički utemeljenome razumijevanju čovjeka~. - ------
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~a ideologija s luži kao .nadomjesna reli~ i zahfjeva kao poli-
tičko evanđelJe i~jučivo pravo valjanosti. Ta:ror s&:tilrnačL kae čistilište. 
T~ira n oči~ vladajućih guše"ii]e sv~~-tehnički ras-
.pele~ sredslvi'hia »sveta giljotina« zove se jedna lozinka u vrijeme te-
rora - to legitimira totalno ~e ~rađa.ojna. to legitimira sve š lo obeća­
~L..i.-u~. Utoliko je to svrhovito i tome Qag()vara 1 neprestan'"ć spo-
minjanje najcrnje prošlosti i najsvjetlije utopije budućnosti. 
Time nije nipošto sve rečeno o teoriji Lotalitarnoga. Ali je jasno ovo~­
binska se demokracija može označiti u reciznome smislu riječi kao povije-
~- . stoljeća. 
Neobuzdana vladavina i diktatura 
Prethodnik ne znači i uzor; jer sam slijed ruje dostatan ra~log za određi­
vanje povijesne kauzalnosti i kontinuiteta. Ta je tkonstelacija, međutim, u 
našem slučaju odavno dokazana. Značajni izraelski povjesničar Jakob Leib 
Talmon (1916-1980) već je 1960. godine u 2. sves•ku svoga velikog djela po-
kazao kako je Lotalitama zasada identitetske demokr:acije Rousseaua, Robe.. 
spierrea i Babeufa nastavljena u socijalističkim i nacionalističkim mesijaniz-
mima do sredine 19. stoljeća- uzbudljivo poglavlje političke duhovne povi-
jesti kontinentalne Evrope. 
Njegov 3. (i posljednji svezak) produžio je tu liniju 1891. godine sve do pr-
vih godina nakon t 918, do Mussolinija, Hitllera i Lenjina. Pritome se potvrdi-
lo ono što je kao dvadesetogodišnji student uvidio ocada su novine svald dan 
izvještavale o Striljinovim čudovišnim procesima, dok je on na sveučillštu, na 
seminaru, uspoređivao ultrademokJ.'atske članove jakobinskoga ustava od 24. 
lipnja 1793. godine sa zbiljom istodobne jakobinske strahovlade i stalno uvi-
đao analogiju između 1793/94. i 1937/38. godine. 
Kako se mogla objasniti ta iznenadna sličnost? U oba slučaja samo kao 
posljedica duboke ljudske opakosti? Ili samo kao S'lučajno jednaki spoj sli-
čno nesretnih okolnosti i situacija? Ili je postojao, možda, neizbježan zakon 
prema kojemu revolucionarne oslobodilačke i evanđeoske poruke nužno za-
vršavajLL u terorskim režimima? To bi značilo da bi intelektuamo tako fasci-
nantna ;zavodljivost savršene neposredne demokracije, ukidanja otuđenja t::o-
vjeka od sebe samoga društvom, morala u praksi voditi u totalitarnu dikta-
turu. 
Jakobinski mit 
Kad je Talmon kasnije LemcljiLije is traživao pojave, razotkl'ila mu se ja-
kobinska faza francuske revolucije sa svojim grotesknim protusloV'ljem izme-
đu himniokoga patosa pseudoreligioznih prizivanja »Slobode«, s jedne strane. 
i hladne e:gzekucije 50.000 pravnih umorstava u ime »liberte« i »Vertu«, s dru-
ge strane, kao potvrda te neobične zakonitosti. I ne samo to: On je uspio u 
svome životnom djelu dokazati da jakobinski pokus, jedinstvenim povijesnim 
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is k-u t\'Om s opipljivim realnostima sLrahovlade, nipošto nije konačno izgu-
bio svoju fascinantoost za 19. i 20. stoljeće. Naprotiv: on pos1aje sugestivan 
mcx.lcl i mit 7.3 desetine i desetine političkih evanđelja, koja su na kontinentu, 
na mnogim mjestima, u lisućama posredo,·anja i prelamanjima koncipirana i 
ponekad iskušana, i na ljevici i na desnici. Revolucija postaje nadomjestak 
religije, celebnira se i kao kult, a legitimacijske parole mogu se gotovo pro-
IZVoljno zamjenjivati: naposljetku je samo još sekundarnoga značaja da li je 
Lo klasa ili rasa ili vrlina i sloboda. 
M<Wda najviše uznemiruju, ali su ipak sigurna i zato nei2bje7na, povijesna 
iskustva da krajnja perverzija političkoga može nastati ne samo u irue rase 
ili klase vet i pozivanjem na •slobodu•. Ne treba se, dakle, uljuljkivati po-
grešnom sigurnošću. Cinjenica da na~a drlava priznaje ideju slobode .kao svo-
jL: regulativno načelo ne pruža, očevidno, još sama po sebi sigurno jamstvo ; 
jer i parola ~lobode može se dobro insO'WTientalizirati za politički mcsijani-
tam. 
Sloboda i terol' 
Jakobinci su Lo shvatili i uvjerljivo pO\'ezali • liberte• i :.lc rreur« - is to 
kao na~i <.tanašnji teroristi, koji time (svjesno ili nesvjesno) samu igraju re-
prizu komat.la čija je praizvedba bila prije 200 godina. U lome je kontekstu 
glavni Robespicrreov iskaz: "La Lcrreur n 'csl autre chose que la justice ... ; 
eUe est donc une ćmanation de la verlu; elle est moins ua principe particulier, 
qu'une consequence du principc gćnćraJ de la dćmocratie, appliquć aux plus 
pressans besoins de la patrie• :* demokracija, vrlina i teror ne ~amo što nisu 
u proluslovlju. nego su - za vrijeme revolucije - obaveza vladanja. To su 
mislili. 7..apravo, takoder Hitler j Staljin. 
Bio je lo Vl~lo simbollčan čin kad, je na jednoj središnjoj točki glavnoga 
grada Parna, na današnjt:m Place de la Conconle, koji je tada nazvan • Place de 
la Revolution«, nakon 10. kolovoza 1792. godine. dana svrgnuta kralja, srušen 
kip Luja XIV. i 7.amijenjen novim spomenikom, likom ~ene kao utjelovljenja 
• lihcrte•, koja se oslanja na koplje i nosi frigijsku kapu, partijski 7.llak re-
volucije. U rneposrednoj blizini, na istome trgu, bila je postavljena giljotina. 
Na putu na s tratište mogli su Lako Luj XIV i Marija Antoaneta, ali j nepozna-
tij i j bezimeni među smaknutima, kao i mnoštvo koje je slavilo svečanost 
gledati u oko »slobodi«. 
Povezano t !> lobode i giljotine pokazala je također ona glumica u Langresu 
ko ja je na .. svečanosti uma« u studenome 1793. godine kao »femme-liberte• na-
s tupila s amb1emom minijaturne giljotine u rukama. Pojmovno su povezali 
• libe rtec i • lc r reurc, đai.Je, ne samo veliki, kao Saint-Just i Robespierre, ili 
kasnije, u filo2:ofskome razmišljanju, Hegel - to ,je bilo opće dobro, duh vre-
mena. O. tala je Evropa bila, doduše, time šokirdna, ali su francuski vjernici 
re\ olucije bili - ubjekth'Do, vjerojatno. \'ećinom iskreno - uvjereni da do-
" •Teror niie ništa drugo nego pravednost . . . ; on je, dakle, emanacija vrline: 
ou je manje princip posebnosti a vi~e konzekvencija općega principa demokracije, 
pdmijenjcnoga na najbitnije potrebe domovine.« 
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bra svrha opra\-dava svako sredsn·o. Njihova je mima a\jesl bila, prema 
Li.ibbeu, »uvjet mogućnosti terora«. •Libertec ilh u tome nije spreča,•ala, na-
protiv. Filozofski utemeljena rečenica da država čiji je cilj djelovanja uto-
pija ::.lobode, prouzročuje kraj sloboda, ima, dakle, svoj PU\ ijesni oslonac. 
Puuke iz povijesti 
Nc- pos toji li, dakle, z?iljska jornstva protiv perven.ije ~lubodc 11 ime s-lo-
J2.2..de? Odgovorit ćemo na to pilanje u obliku teza. 
bre instituci'e nisu garancija a sulutne si urnostL Ali ni dobro za_ 
mišljenje inst.itucije ne pruzaJu po uno jamstvo. Lo je poslalo od volje 
"ećine autora boo!>koga u!>tava za •demokracijom sposobnom da se brcllli«? 
$to vrijedi jedan save7.11j ustavni sud kao institucijski, neovisni korektiv duha 
vremena ako sam također prino i žrtve paljenice političkim modama i lan-
ira u javnost krilaticu •informacijsko samoodređenje«? .Dobre su institucije 
\':lŽDe. neizosta,·ne, fundamĐRtalee. Ali une wijede jediae dek te ieli, ako že-
liT pronu:li ih duh njihovih djelamika. e dužp Puli a ičke zajednice, koje tre-
baju hiti sposobne ua se što bolje orijentiraju pomoću ideje slobode, ne 
moraju se nužno konslruirati prema frclllcu::.kome uzoru premda su to učinile 
gotovo bez izuzetka kontinentalne evropske driavc i formulirale prava čovje­
ka kao zahtjev pojedinca naspram državi. Drukčije je u Engleskoj i , prven-
stveno, u SAD, gdje Ne ta prava nisu nužno muraia zastupati p.rotiv države, ne-
go s u se mogla postulJrati i realizirati i tl državi i s državom tako što je ona 
prema tome povremeno ustrojavana (i ustrojav411 se). Naspram kontinentalnoj 
identitetskoj demokraciji Lama postoji demokratska praksa »trial and error«, 
koja pretpostavlja, dakako, samorazumljivu valjanost »law and order«. Ako 
sc dt·lavnopravnost ne shvaća kao pogroa, a sređeni poslupak kao prisila, na 
ra polaganju je krajnje efikasan oblik miroljubivoga rješavanja unutarnjih 
sukoba u ~tvu. Prema povijesnome iskustvu pruža •ruling of la·wc naj-
bolje prilike slobodama i . lobodi, pogotm·o što nije ri jcč samo o liberalnim 
temeljnim pravima protiv države, nego o ociialnim temeljnim pravima u dr-
U\vi i s dr7~vom. 
~>Nužna« revoluciju? 
SmaLra li sc poželjnim politički, pravni i u pogledu svijesti modernizacij-
ski pom~k, koji je francuska revolucija nedvojbeno znač.ila za Francusku, ma-
ra se dodati da su druge evropsl<e države pustigk posve usporedivu moderni-
.zaci~ 'ne _E:Ioživšj svoje Ji ude reyolucionarnim potresima, kao Š lo sc to do-
goclilo u Francuskoj, sa svim popratnim pojavama. 'l.fćina je njmnač-ki.R--dA 
žava doživjela s lične stine promjene i modernizacije revolucijom odozgo , re-
fpama.... 
cu ka revolucija nije bila neizbježna, pa ni za događajnopovijc no ob-
jašnjavanje iz 1 anja re,·olncije i njc-Linih velikih obrata od 1789. do 1799. 
godine; jer, izuzc,ši termidor TI. godine, obaranje Robespierrea, nove su sna· 
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ge pobjeđivale samo onda i samo dotle dok je postojao vakuum vlasti.k Opas-
Jtt)st. 26 zajednicu očito nastaje onda, i te:S-oada-kad vlade - iz bilo akvib 
r~ -..nisu lii~e spr~<~&me "llaciati, kada kae f=~~'~ kralj <xlj788. 
( sŠ:ne 1789.) ~!!ls.u-v.ile spremne da odhifuj.td ~; tada ma?c, 
'kao šLO se to dogodilo u svilinju i lipnju 1789. gocline, pasti tisuć jetni monar-
llijski sistem zbo& rrrostoga pitanja. postav~ kako da sc zaprayo glasa pri 
izbornome provjeravanju izabranih zastupnika. Prije ne. 
Ali to, da zaključim, znači: Najbolje je jamstvo sJ obode i ujedno njezina 
velika šansa dobar parlament, koji postavlja dobru \1ladu i nadzire je, a koja 
na primjeren način utječe da sc posreduje pravo, da sc potiče pravednost i 
da se mir brani prema unutra i prema van. 
Preveo s njeroačkoga: 
Tomislav Martinović 
Konrad Repgen 
THE. EXPENSES OP FREEDOM 
THE FRENCfl REVOLUTION AS AN OPPORTUNITY AN/J A DANGER 
Summary 
thjs article point!i out tbe totalitarian dimensions of Lhe French 
Revolution the main ascnts of which appealed to f,reedom and demo-
cracy as to U1e legitimlZation of the applied terror. Jacobin democracy 
cnn be seen as a historical vanguard of lhc totalitarian systems in 1 he 
20th cenlwy. The slogan of (reedom impll;!ll1ented by terror is a pattern 
of action two hundred y~;.-aTs old. 
